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O estudou buscou identificar qual a importância da contabilidade gerencial como suporte na tomada de decisão a partir da demonstração do resultado do exercício. O tema foi abordado por meio de uma pes-
quisa exploratória e explicativa, analisando informações financeiras de uma transportadora localizada na cidade de Treze Tílias, SC, constituída em 2007. Os dados foram coletados a partir de visita à empre-sa, tributada pelo lucro presumido. A partir da análise dos dados, estruturou-se uma DRE Gerencial. De 
posse dessas informações, passou-se a classificação dos gastos, entre custos variáveis e fixos e despesas 
fixas, analisando a demonstração do resultado do exercício gerencial demonstrando a contabilidade fi-nanceira e gerencial, com ênfase na margem de contribuição. Os resultados obtidos mostraram que dos 
custos variáveis das contas: combustíveis/lubrificantes, chapa, e mão de obra, representam 57,92% da 
receita líquida do período, já nos custos fixos, os seguros de veículos, representam 10,14%. Nas despe-
sas fixas, os encargos de financiamentos representam 5,8%. São informações internas que precisam ser controladas pelos administradores para obter o lucro desejado. É preciso considerar que este trabalho contribuiu para estudos na análise gerencial da demonstração do resultado do exercício, o que propor-cionou sustentabilidade aos dados. A pesquisa mostrou a importância para os gestores visualizarem a demonstração contábil como uma ferramenta de gestão com ênfase à margem de contribuição, com a 
devida separação dos custos e despesas, entre fixos e variáveis. Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Demonstração do resultado do Exercício. Custos. Margem de Contribuição.
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